


















































































































































・実験・計測デ ター（バイナリデ ター）への自己記述型デ ターフォー
マットの適用
・デ ターマイニング（巨大デ ターセットデ ターからの新事実発見）
・分散システム間の高度な認証・認可・属性共有法
・デジタルデ ターリポジトリ
今年度「アカンサスポータル」は，学生教育・学生生活
を支援するためのポータルシステムから，大学の全構成員を
対象とした総合ポータルシステムに生まれ変わりました．従来
からの機能（大学からのお知らせ，授業情報，就職情報，
図書サービスなど，学生の教育にかかわる各種サービス）
に加え，ポータルシステムを介して，研究・業務などにかか
わるサービスの提供も可
能なシステムに拡張しまし
た．今年度の主な整備
項目を以下に示します．
表 1.　研究テーマ一覧
